


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































丁   
　
　
　
一
湯　
　
　
一
水　
　
　
一
菓
子　
　
　
一
濃
茶　
　
　
一
菓
子　
　
　
一
薄
茶
　
　
　
　
　
　
　
　
日
本
橋
浮
世
小
路　
料
理
店
百
川
茂
左
衛
門
　
嘉
永
甲
寅
御
上
金
高
之
覚　
江
戸
御
府
内
中
　
　
金
三
千
両　
　
　
　
三
す
る
か
町
ッ
井
両
替
店 
金
千
両　
　
　
　
　
小
南
か
や
は
町
西
惣
兵
衛
　
　
同
弐
千
七
百
両
ツ
ヽ
同
呉
服
両
店 
同
千
両　
　
　
　
　
小
同
町
西
利
兵
衛
鮑
笹
作
り
糸
赤
鯛
白
髪
大
根
塩
椎
茸
栗
生
が
葉
付
金
柑（
（
376
四
〇
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
鴻
南
か
や
は
町
池
儀
兵
衛 
同
三
千
両　
　
　
　
田
は
せ
川
町
原
屋
庄
右
衛
門
　
　
同
三
百
両　
　
　
　
家
同
持
忠
兵
衛 
同
三
百
両　
　
　
　
柳
通
弐
丁
目
屋
五
郎
三
郎
　
　
同
千
両　
　
　
　
　
竹
同
川
彦
太
郎 
同
三
百
両　
　
　
　
鍋
同
弐
丁
目
屋
武
兵
衛
　
　
同
三
百
両　
　
　
　
山
ひ
物
丁本
屋
三
次
郎 
同
三
百
両　
　
　
　
家
は
く
ろ
町
持
吉
兵
衛
　
　
金
千
五
百
両　
　
　
大
通
油
町黒
屋
吉
右
衛
門 
金
千
両　
　
　
　
　
下
両
か
へ
丁
村　
山
城
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
辻
同
　
新
兵
衛 
同
千
弐
百
両　
　
　
伊
瀬
戸
物
丁
勢
屋
伊
兵
衛
　
　
同
五
百
両　
　
　
　
炭
同
屋
文
助 
同
七
百
両　
　
　
　
柳
富
沢
町屋
吉
右
衛
門
　
　
同
五
百
両　
　
　
　
家
同
持
甚
助 
同
五
百
両　
　
　
　
大
同
黒
屋
孫
兵
衛
　
　
同
四
百
両　
　
　
　
家
同
持
嘉
助 
同
七
百
両　
　
　
　
槌
同
屋
次
兵
衛
　
　
同
三
百
両　
　
　
　
佐
元
は
ま
町
の
屋
長
右
衛
門 
同
七
百
両　
　
　
　
富
同
田
屋
源
七
　
　
同
四
百
両　
　
　
　
橋
万
年
町本
勘
平 
同
千
両　
　
　
　
　
大
同
黒
屋
又
兵
衛
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
富
三
十
間
ほ
り
田
屋
六
兵
衛 
同
三
千
両　
　
　
　
川
新
右
衛
門
町
村
伝
右
衛
門
　
　
同
千
両　
　
　
　
　
池
弁
慶
は
し
田
屋
平
八 
同
三
百
両　
　
　
　
森
南
新
ぼ
り
田
弥
兵
衛
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
鹿
新
町
島
利
右
衛
門 
同
五
千
両　
　
　
　
鹿
新
町
島
清
兵
衛
（
（
（
375
四
一
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑴
　
　
同
五
千
両　
　
　
　
三
か
や
は
町
谷
三
九
郎 
同
三
千
七
百
両　
　
白
通
町
木
屋
彦
太
郎
　
　
金
弐
千
三
百
両　
　
井
か
や
ば
町
筒
屋
善
次
郎 
同
五
百
両　
　
　
　
黒
通
町
江
屋
太
兵
衛 
28
丁
　
　
同
千
両　
　
　
　
　
小
田
所
町野
善
四
郎 
同
五
百
両　
　
　
　
伊
両
か
へ
町
達
浅
之
助
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
喜
北
新
ぼ
り
多
村
富
之
助 
同
五
百
両　
　
　
　
長
北
新
ぼ
り
島
善
右
衛
門
　
　
同
弐
百
両　
　
　
　
後
同
藤
三
七
郎 
同
四
百
両　
　
　
　
和
正
木
町泉
屋
又
兵
衛
　
　
同
五
百
両　
　
　
　
家
馬
く
ろ
町
持
嘉
兵
衛 
同
三
百
両　
　
　
　
紅
浅
間
町屋
か
ん
蔵
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
柏
本
町
屋
孫
右
衛
門 
同
弐
百
両　
　
　
　
大
橘
町
黒
屋
幸
七
　
　
同
千
三
百
両　
　
　
中
芝
七
曲世
昌
三
郎 
同
千
八
百
両　
　
　
て
八
丁
ほ
り
の
字
大
坂
屋
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
竹
む
ろ
丁原
条
右
衛
門 
同
三
千
三
百
両　
　
小
大
て
ん
馬
町
津
清
左
衛
門
　
　
同
三
千
五
百
両　
　
伊
く
ら
ま
へ
勢
屋
四
郎
左
衛
門 
同
三
千
両　
　
　
　
坂
く
ら
ま
へ
倉
屋
七
郎
兵
衛
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
伊
同
勢
屋
四
郎
兵
衛 
同
六
百
両　
　
　
　
十
同
一
屋
善
八
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
坂
同
倉
屋
清
兵
衛 
同
千
三
百
両　
　
　
和
同
泉
屋
源
之
助
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
い
く
ら
ま
へ
せ
屋
四
郎
次
郎 
金
千
両　
　
　
　
　
豊
鎌
倉
か
し
島
屋
十
右
衛
門
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
鹿
同
島
利
助 
同
三
千
両　
　
　
　
大
は
た
こ
丁
丸
屋
正
右
衛
門
374
四
二
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
い
同
せ
屋
幾
次
郎 
同
七
百
両　
　
　
　
い
こ
う
し
丁
せ
屋
八
兵
衛
　
　
同
六
百
両　
　
　
　
い
同
せ
屋
三
郎
右
衛
門 
同
千
両　
　
　
　
　
黒
青
山
田
質
両
替
店
　
　
同
千
三
百
両　
　
　
大
本
石
丁坂
屋
源
八 
同
五
百
両　
　
　
　
大
ひ
物
丁黒
屋
安
兵
衛
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
山
通
二
丁
め
本
嘉
兵
衛 
同
五
百
両　
　
　
　
木
呉
服
町屋
安
兵
衛
　
　
同
三
百
両　
　
　
　
い
呉
服
丁せ
屋
吉
兵
衛 
同
三
百
両　
　
　
　
家
同
持
豊
八
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
川
大
し
ま
丁
喜
多
五
太
夫 
同
五
百
両　
　
　
　
遠
木
挽
丁州
屋
徳
右
衛
門
　
　
同
弐
千
五
百
両　
　
茶
本
町
三
丁
目
組
店
十
六
軒 
同
七
百
両　
　
　
　
家
新
右
衛
門
丁
持
忠
助
　
　
同
六
百
両　
　
　
　
栖
本
湊
町原
屋
覚
兵
衛 
同
千
七
百
両　
　
　
伊
南
新
堀藤
市
右
衛
門
　
　
同
四
百
両　
　
　
　
浅
通
四
丁
目
南
か
や
は
町
井
嘉
七 
同
千
五
百
両　
　
　
駿
通
四
丁
目
河
屋
喜
兵
衛
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
仙
芝
田
丁波
太
郎
兵
衛 
同
三
千
両　
　
　
　
鳥
三
十
間
ほ
り
羽
屋
清
右
衛
門 
29
丁
　
　
同
弐
千
七
百
両　
　
松
芝
口
坂
屋
八
助 
同
弐
千
両　
　
　
　
染
屋
　
　
同
弐
千
両　
　
　
　
坂
平
川
丁本
重
蔵 
同
千
両　
　
　
　
　
池
堀
田
原田
屋
市
兵
衛
　
　
同
千
両　
　
　
　
　
喜
同
谷
市
郎
兵
衛 
同
千
両　
　
　
　
 
新
組
呉
服
四
十
三
軒
本
町
　
　
同
弐
千
両　
　
　
　
桝
こ
う
じ
丁
屋
九
右
衛
門 
同
弐
千
五
百
両　
　
伊
本
町
藤
屋
両
店
373
四
三
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑴
　
　
同
千
五
百
両　
　
　
越
同
前
屋
又
兵
衛 
同
七
百
両　
　
　
　
山
四
十
八仙
波
　
　
同
三
千
両　
　
　
　
近
同
江
屋
店
八
軒 
同
三
千
両　
　
　
　
伏
佐
久
間
丁
見
屋
五
郎
右
衛
門
　
　
同
百
五
十
両　
　
　
黒
赤
坂
田　
か
ん
ふ
つ
店
か
み
店　
 
同
三
百
両　
　
　
　
大
馬
道
高
次
郎
右
衛
門
　
　
同
七
百
両　
　
　
　
恵
尾
張
丁比
寿
屋
八
右
衛
門
　
　
　
　
右
之
通
御
坐
候
以
上
　
　
通
計
拾
三
万
八
千
五
百
両
也
大
坂
鴻
池
鹿
島
屋
両
家
ニ
而
ハ
　
　
七
万
両
ツ
ヽ
合
テ
拾
四
万
両
之
上
金
也
依
之
江
戸
大
坂
黄
金
　
　
之
有
無
明
白
也
　
卯
九
月　
公
儀
被
仰
出
写　
大
目
付
へ  
30
丁
　
　
諸
国
寺
院
ニ
有
之
候
梵
鐘
之
儀
本
寺
并
古
来
之
名
器
当
節
時
キ
　
　
之
鐘
ニ
相
用
候
分
相
除
其
余
者
不
残
大
砲
小
銃
ニ
可
鋳
換
分
先
達
而
　
　
叡
慮
を
以
被　
仰
出
候
一
体
梵
鐘
之
儀
其
寺
々
之
法
器
ニ
候
得
者
容
易
ニ
　
　
御
沙
汰
可
有
之
品
ニ
無
之
候
得
共
近
来
諸
夷
引
続
き
入
津
致
し
武
備
　
　
専
要
之
御
時
節
大
砲
小
銃
共
急
務
之
品
ニ
而
御
国
備
御
堅
固
ニ
被
成
置
度
　
　
格
別
之　
叡
慮
も
有
之
被　
仰
出
候
事
候
条
寺
院
者
勿
論
大
　
　
小
之
檀
越
寄
進
之
輩
ニ
至
迄
厚
御
趣
意
之
程
相
弁
法
用
之　
372
四
四
　
　
儀
者
在
来
之
半
鍾
又
者
盤
木
太
鼓
等
相
用
本
寺
并
名
器
当
節
　
　
相
用
候
時
之
鐘
之
外
撞
鐘
之
分
者
一
同
　
　
公
儀
江
可
差
上
候
勿
論
万
石
以
上
領
内
之
分
ハ
其
所
之
領
主
江
　
　
被
下
領
主
ニ
而
鋳
換
万
石
以
下
知
行
并
御
代
官
領
主
地
頭
江
附
属
ニ
　
　
無
之
寺
院
其
寺
社
領
之
分
共
御
料
所
寺
院
一
同
　
　
公
儀
ニ
お
ゐ
て
鋳
換
被　
仰
付
候
間
御
府
内
之
寺
社
奉
行
其
余
ハ
　
　
最
寄
遠
国
奉
行
御
代
官
御
預
所
領
主
ニ
而
寺
院
本
末
并
梵
鐘
　
　
有
無
名
器
時
之
鐘
之
訳
等
糺
之
上
取
計
時
宜
ニ
寄
檀
家
惣
代
　
　
之
者
呼
出
候
儀
も
可
有
之
候
一　
万
石
以
下
知
行
之
分
も
自
分
ニ
而
鋳
換
之
儀
相
願
候
ハ
ヽ
其
通
　
　
ニ
も
可
被　
仰
付
候
間
早
々
願
書
可
差
出
候
　
　
　
　
但
自
分
ニ
而
鋳
換
被　
仰
付
候
得
者
　
　
公
儀
ニ
而
者
御
構
無
之
候
間
万
石
以
上
之
振
合
ニ
準
し
知
行
所
　
　
寺
院
一
手
ニ
取
計
候
儀
と
可
心
得
候
　
　
右
之
通
被　
仰
出
候
間
可
被
得
其
意
候
尤
諸
寺
院
ヘ
者
寺
社
奉
行
　
　
よ
り
申
渡
候
間
本
末
取
調
其
外
取
計
方
之
儀
者
安
藤
長
門
守
江
　
　
承
合
可
被
取
計
候
　
　
右
之
趣
向
江々
不
洩
様
可
被
相
触
候
　
　
　
　
　
　
　
九
月
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四
五
村
上
範
致
「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
　
二
」　
翻
刻
⑴
　
　
　
　
　
大
目
付
へ
　
　
来
々
巳
年
六
孫
王
九
百
年
忌
ニ
付　
公
儀
よ
り
も
御
寄
附
之
品
　
　
有
之
候
間
清
和
源
氏
之
面
々
万
石
以
上
以
下
共
志
次
第
助
力
　
　
可
有
之
候
　
　
　
　
右
之
通
可
被
相
触
候　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
注
】
１ 　
村
上
範
致
（
一
八
〇
八
―
一
八
七
二
）
幼
名
を
喜
之
助
と
い
い
、
通
称
は
定
平
、
諱
は
初
め
貞
輻
、
の
ち
に
範
致
。
清
谷
と
号
す
る
。
の
ち
に
家
名
の
財
右
衛
門
を
襲
名
す
る
。
田
原
藩
を
西
洋
砲
術
へ
改
革
す
る
。
下
級
藩
士
か
ら
、
家
老
ま
で
出
世
し
た
。［『
田
原
町
史　
中
巻
』（
田
原
町
文
化
財
調
査
会
編
、
田
原
町
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
）
一
〇
七
九―
一
〇
八
六
頁
］
２ 　
範
致
が
記
し
た
記
録
に「
安
政
乙
卯
聞
見
雑
録
二
」「
安
政
丙
辰
聞
見
雑
記
三
」「
安
政
四
丁
巳
聞
見
雑
記
四
」「
安
政
五
戊
午
聞
見
雑
記
五
」「
安
政
六
己
未
聞
見
雑
記
六
」「
万
延
元
庚
申
聞
見
雑
録
七
」「
文
久
元
辛
酉
聞
見
雑
録
八
」「
慶
応
四
丁
卯
冬
聞
見
録
」
が
あ
る
。
こ
れ
を
村
上
範
致
古
記
録
研
究
会
に
お
い
て
「
村
上
範
致
聞
見
雑
記
」
と
称
し
、
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
。
３ 　
鵜
飼
尚
代
・
佐
久
間
永
子
「
村
上
範
致
著
述
古
記
録
に
関
す
る
基
礎
研
究
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
論
集　
２
号
』
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
八
年
）
三
〇
一―
三
二
四
頁
 
　
佐
久
間
永
子
・
鵜
飼
尚
代
「
村
上
範
致
著
述
古
記
録
に
関
す
る
基
礎
研
究
Ⅱ
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
論
集　
４
号
』
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
一
九
年
）
三
〇
九―
三
四
〇
頁
 
　
佐
久
間
永
子
・
鵜
飼
尚
代
「
村
上
範
致
著
述
古
記
録
に
関
す
る
基
礎
研
究
Ⅲ
」（『
名
古
屋
外
国
語
大
学
論
集　
７
号
』
名
古
屋
外
国
語
大
学
、
二
〇
二
〇
年
）
三
〇
五―
三
三
〇
頁
 
　
目
次
項
目
案
の
作
成
に
は
、
田
原
市
博
物
館
所
属
の
翻
刻
案
を
参
考
と
し
た
。
370
四
六
４ 　
『
田
原
町
史　
中
巻
』
一
〇
八
四
頁
、
一
二
九
一
頁
５ 　
『
田
原
町
史　
中
巻
』
一
二
九
二
頁
、
八
三
五
頁
６ 　
加
藤
友
康
、
瀬
野
精
一
郎
、
鳥
海
靖
、
丸
山
雍
成
編
『
日
本
史
総
合
年
表　
第
二
版
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
四
七
八
頁
７ 　
村
上
範
致
古
記
録
研
究
会
で
二
〇
一
六
年
十
月
か
ら
二
〇
一
七
年
五
月
に
輪
読
し
検
討
を
加
え
た
成
果
で
あ
る
。
 
　
担
当
者
は
、
秋
元
悦
子
、
砂
川
亨
、
鵜
飼
尚
代
、
黒
川
秀
雄
、
佐
久
間
永
子
、
塚
原
美
根
子
、
仁
田
紀
生
、
早
川
秋
子
、
林
由
紀
子
、
福
田
花
子
、
吉
川
将（
敬
称
略
五
十
音
順
）。
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